






IZVJEŠTAJ SU “ESTAVELA” IZ KASTVA 
ZA 2007. GODINU.
Speleološka udruga “Estavela” u 2007. 
godini broji 31 èlanova. U istraivanju su 
èlanovi Udruge proveli ukupno 91 dan na 
terenu. Istraivanja su bila odrana kroz 
57 vikend akcija i tri speleološka kampa. 
Udruga je organizirala meðunarodni 
speleološki kamp “Šverda 07.” na 
kojemu uz hrvatske speleologe sudjeluju i 
speleolozi iz Moldavije i Slovenije. Udruga 
sudjeluje na meðunarodnom speleo 
kampu Krim – Chatyr dag u Ukrajini, kao i 
na speleo kampu Cetina 07, gdje sudjeluje 
u istraivanju i topografskom snimanju 
špilje Kotluše. Meðu zanimljivijim 
istraivanjima moemo izdvojiti nastavak 
istraivanja Jame kod Rašpora, gdje 
se istrauje zajedno sa speleolozima 
“Spelunke”, zatim pronalazak i istraivanje 
jame “Treæi svijet” na Jarmovcu duboke 
246 metara, èiji nastavak istraivanja slijedi, 
zatim istraivanje jame Zeèice na Biokovu, 
duboke 355m, jame s najveæom unutarnjom 
vertikalom na Biokovu kao i topografsko 
snimanje Šparune jame u Kastavštini.
Udruga je sudjelovala na seminaru o 
tehnikama spašavanja i samospašavanja, 
Upravnom odboru i skupštini Hrvatskog 
speleološkog saveza, 10. godišnjici SK 
“Had” iz Poreèa i  na vjebi spašavanja iz 
jame u organizaciji Rijeèke stanice HGSS-a.
Odrano je predavanje o speleologiji u OŠ 
Milan Brozoviæ  - Kastav, speleološka škola, 
nastavljen je projekt Speletabisi u Omišlju, a 
odrana su 32 predavanja i dvodnevni izlet. 
Odrane su tri izlobe u Speleo galeriji, zatim 
predavanje “Krško podzemlje Kvarnera” u 
PD “Kamenjak” u Rijeci. Organiziran je Skup 
speleologa Hrvatske na kojemu se Udruga 
predstavila predavanjima: “Šverda 07”, 
Krim – “Chatyr dag 07” i filmom “Hladno  - 
mokro – tvrdo” o veæ tradicionalnom spustu 
niz Rjeèinu. 
Udruga se predstavila u javnosti na više 
naèina. Povodom proslave dana Grada 
Kastva organizirana je demonstracija 
tirolske preènice. Mnogi zainteresirani su se 
spustiti niz postavljeni smjer. Za vrijeme Bele 
nedeje Udruga je prezentirala svoj rad kroz 
speleo galeriju. Galerija je bila otvorena sva 
tri dana od 12 do 20 h, a postav je posjetilo 
više stotina posjetitelja. 
Projekt “Reèina” - Rijeka zdravi grad - 
Udruga je u treæem mjesecu ponovila spust 
niz Reèinu. Šest èlanova se u dvodnevnoj 
akciji spustilo niz tok Reèine od izvora do 
ušæa. Akcija je bila vrlo dobro popraæena 
od strane Radio Rijeke, Novog lista, Radio 
Maximuma, Jutarnjeg lista, Veèernjeg lista 
i drugih medija. 
Suradnja
Udruga je u 2007. godini ostvarila suradnju 
s mnogim hrvatskim institucijama i 
organizacijama: Ministarstvo kulture, 
PG, Grad Kastav, Grad Èabar, Opæina 
Matulji, Opæina Jelenje, Opæina Klana, 
Prirodoslovni muzej u Rijeci, Hrvatski 
prirodoslovni muzej - Zagreb, Hrvatski 
speleološki savez - Zagreb, Hrvatsko 
biospeleološko društvo - Zagreb, Hrvatska 
gorska sluba spašavanja stanica Rijeka, 
Pula i Pazin, SU Spelunka - Veprinac, SK 
Ursus spelaeus - Karlovac, SD Karlovac - 
Karlovac, SD Buje - Buje, SD Špiljar - Split, 
SD Istra - Pazin, SK Samobor - Samobor, 
SO Dubovac - Karlovac, SO eljeznièar 
- Zagreb, SD Proteus – Poreè, SD Špiljar 
– Split, Smart Rijeka, OŠ “Fran Krsto 
Frankopan” – Omišalj, TZ Grad Kastav, TZ 
Opæina Kostrena.
Suradnja sa stranim organizacijama: AED, 
Jamarski klub Netopir Ilirska Bistrica - 
Slovenija, SD Podillja iz Ternopila (Ukrajina) 
i SK Abis – Moldavija.
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